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CV. Indah Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan plastik 
seperti karpet, tikar, dan lain-lain. Saat ini perusahaan masih mengalami kesulitan dalam 
menyampaikan informasi barang, promo barang, dan produk terbaru kepada pelanggan 
dikarenakan media promosi yang sudah berjalan saat ini masih belum maksimal. Sistem yang 
dibuat adalah sistem informasi berbasis website. Dalam pembuatannya digunakan metodologi 
iterasi yang setiap tahapan pengembangannya dapat dilakukan secara berulang untuk 
mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada saat analisis kebutuhan menggunakan Use Case 
Diagram, dan dalam perancangannya menggunakan Data Flow Diagram (DFD) yang 
menggambarkan aliran data yang berjalan dan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk 
menggambarkan hubungan antar tabel pada database. Aplikasi ini dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, JAVASCRIPT, dan databasenya 
menggunakan MySQL Server 2008. Dengan adanya CRM perusahaan dapat melayani 
pelanggan dengan baik serta tetap mempertahankan loyalitas pelanggan. 
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Abstract 
CV. Indah Cemerlang is company engaged in plastic sale, such as rugh, mats etc. 
Currently, this company still having difficulty to deliver product information, promotion 
product, and newest product to customer, due to promotion media that is currently 
running is not maximal yet. The writer trying to build an information system web based to 
solve this problem, using iteration as a methodology which has several phase or repeated 
process in order to obtain the wanted result. Use case diagram is use in requiremend analysis 
and Data Flow Diagram to represent Data Flow and also ERD to picture the relationship 
between table in database. other than that the implementation of crm concept also use sms 
gateway technology. This application is maue with PHP, HTML and javascript as programming 
language and MySQL server 2008 as database. The result of this CRM Information System 
hopefully can help staff, employee and company in serving customers and maintaining 
customers loyalty. 
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ersaingan usaha yang ketat ini mengharuskan perusahaan untuk berfokus kepada kebutuhan 
yang diinginkan oleh konsumen. CRM adalah strategi inti dalam bisnis yang 
mengintegrasikan proses – proses dan fungsi – fungsi internal dengan semua jaringan eksternal 
untuk menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen yang berkualitas dan teknologi 
informasi (Francis Buttle,2007,h.48). Dilihat dari pengertian di atas salah satu contoh 
perusahaan yang ingin memanfaatkan proses CRM adalah CV. Indah Cemerlang Palembang. 
CV. Indah Cemerlang Palembang beralamatkan di Jl. Tembusan Terminal Alang – Alang Lebar, 
Komplek Pergudangan Graha Mitra Sukarame Blok A3 Palembang. 
 CV Indah Cemerlang Palembang merupakan salah satu distributor plastik seperti karpet, 
tikar, dan lain - lain di kota Palembang yang didirikan pada tahun 2013. Pada saat ini CV. Indah 
Cemerlang Palembang masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi barang, 
promo barang, dan produk terbaru kepada pelanggan dikarenakan media promosi yang sudah 
berjalan saat ini masih belum maksimal. Tidak hanya hal tersebut hubungan pelanggan dan 
perusahaan terhambat dikarenakan tidak maksimalnya proses komunikasi antara perusahaan dan 
pelanggan yang hanya menggunakan komunikasi telepon saja. Serta sulitnya konsumen dalam 
mencari informasi produk yang diinginkan dan belum adanya informasi detail tentang 
pelanggan yang bertransaksi mengakibatkan sulitnya perusahaan dalam melakukan pengecekan 
kembali untuk menjaga loyalitas pelanggan.  
Oleh karena itu berdasarkan masalah diatas maka skripsi ini disusun untuk membuat 
sebuah website yang berjudul “SISTEM INFORMASI CRM (CUSTUMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT) PADA CV. INDAH CEMERLANG BERBASIS WEBSITE”  
 
1.1 Landasan Teori 
 
1.1.1 Sistem 
Sistem adalah sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta 
hubungan antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai 
suatu tujuan (Hanif Al Fatta, 2011, h.3). 
 
1.1.2 Informasi 
Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan 
untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pengolahan informasi 
akan mengelola data menjadi informasi atau mengelola data dari bentuk tidak berguna 
menjadi berguna bagi yang menerimanya (Tata Sutabri, 2012, h.22). 
 
1.1.3 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan, 
mengumpulkan memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk 
menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi  (Kenneth 
C.Laudon, 2011, h.15). 
 
1.1.4 CRM (Customer Relationship Management) 
CRM adalah strategis bisnis inti yang memadukan proses dan fungsi internal, 
jaringan eksternal untuk menciptakan dan menyampaikan nilai pada pelanggan untuk 
mendapatkan keuntungan. CRM didasarkan pada data pelanggan berkualitas dan 
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1.1.5 Adobe Dreamweaver 
Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran 
Adobe Systems yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver keluaran 
Macromedia. Program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya 
yang menarik dan kemudahan penggunaannya. Dreamweaver memiliki fitur browser 
yang terintegrasi untuk melihat halaman web yang dikembangkan di jendela pratinjau 
program sendiri agar konten memungkinkan untuk terbuka di web browser yang telah 
terinstal. 
 
1.1.6 PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 
PHP adalah  salah  satu  bahasa pemograman yang berjalan dalam sebuah 
webserver yang berfungsi sebagai pengolah data pada sebuah server. Dengan 
menggunakan program  PHP, sebuah website akan lebih interaktif dan dinamis. Data 
yang dikirim oleh pengunjung website, atau computer client akan diolah dan disimpan 




MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. 
Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk 
mengakses databasenya. Selain itu, iya bersifat open source pada berbagai platfrom 
(kecuali untuk jenis Enterprise, yang bersifat komersial) (Abdul Kadir 2008.h.348). 
 
1.1.8 Diagram Use Case 
Use Case adalah pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan 
dibuat. Use Case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 
sistem informasi yang akan dibuat. (Rosa AS, 2011, h.130). 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1  Metodologi Pengembangan Sistem 
Adapun metodologi yang digunakan penulis adalah metodologi Iterasi. Dalam 
metodotogi ini terdapat 4 tahap pengembangan sistem, yaitu: (Tata Sutabri, 2012, h.22). 
1. Investigasi Sistem 
Dalam tahapan ini penulis akan melakukan kegiatan observasi, wawancara, studi 
pustaka dan pengumpulan dokumen - dokumen terkait dengan observasi yang 
dilakukan. 
2. Analisis Sistem 
Pada tahap ini dilakukan tahap analisis sistem yang ditujukan untuk memahami lebih 
menyeluruh terhadap masalah - masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan 
Pengguna. Dalam hal ini Penulis menggunakan diagram usecase dan pembuatan 
PIECES. 
3. Desain Sistem 
Pada tahap ini penulis membuat fitur dan operasi - operasi pada sistem yang akan 
dirancang dan dideskripsikan secara detail. Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya 
adalah pembuatan ERD (Entity Relationship Diagram), DFD (Data Flow Diagram), 
diagram konteks, rancangan antarmuka sistem. 
4. Implementasi Sistem 
Pada tahap ini penulis mengimplementasikan rancangan dari tahap sebelumnya. 
Penulis akan membangun sistem informasi website menggunakan bahasa pemograman 
PHP dan menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Analisis Masalah 
Dalam mengidentifikasi masalah penulis menggunakan menggunakan kerangka 
PIECES. Berikut ini merupakan analisis permasalahan pada CV. Indah Cemerlang : (Rosa 
AS, 2011, h.130). 
1. Performance 
Waktu memberikan pelayanan dalam menjelaskan jenis – jenis barang secara 
satu persatu masih mengalami kesulitan jika sedang banyak pelanggan yang datang. 
2. Information 
Informasi produk terbaru, promosi dan informasi lainnya yang diberikan kepada 
pelanggan masih kurang maksimal dalam hal ini media informasi terbatas dan 
Pelanggan belum dapat berkomunikasi dengan pihak perusahaan ketika terdapat  
keluhan ataupun saran dari pelanggan. 
3. Economic  
Biaya operasional perusahaan yang tinggi karena penggunaan telepon, media 
iklan dan media massa  untuk memberitahukan promo kepada banyak pelanggan secara 
satu persatu. 
4. Control 
Kontrol didalam perusahaan mengenai data pelanggan dan data pemesanan 
produk belum memiliki batasan ataupun hak akses. 
5. Efficiency 
Pelayanan terhadap satu pelanggan kadang dilakukan lebih dari satu orang, 
yang seharusnya melakukan pekerjaan lain dan pencarian data pemesanan khusunya 
pemesanan distributor dan pemesanan pelanggan biasa masih relatif lama. 
6. Service 
Respon pelayanan yang kurang cepat yang diberikan perusahaan kepada 
pelanggan dan distributor membuat pelanggan kurang puas akan kinerja karyawan dan 
media komunikasi antar perusahaan dan pelanggan belum terjalin secara baik, 
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3.2. Analisis Kebutuhan 
Diagram use case dapat menjadi teknik yang cukup baik untuk menganalisa 
kebutuhan terutama dari segi user sistem yang akan dibangun, karena selain bagus dalam 
unsur pemahamannya, diagram use case juga dapat mendokumentasikan persyaratan sistem 
dengan baik.diagram use case yang diusulkan pada CV. Indah Cemerlang dapat dilihat 
pada gambar 1. 
 
 
Gambar 1 Use Case 
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3.3. Diagram Konteks 
Diagram konteks menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram ini 
memberikan gambaran mengenai keseluruhan sistem dapat dilihat pada gambar 2. 
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3.4 Data Flow Diagram 
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3.5 Entity Relationship Diagram 
  Entity Relationship Diagram (ERD) atau yang disebut juga dengan relasi 
antar entitas merupakan himpunan data dari berbagai prosedur atau relasi yang 
menjelaskan hubungan dari data store di Data Flow Diagram (DFD) dan 
merupakan suatu gambaran rancangan data dari sebuah sistem yang telah di buat 
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3.6 Sistem yang dibangun 
 Rancangan antarmuka Login sistem dapat dilihat pada gambar 5. 
 
 
Gambar 5 Tampilan Login 
 
Tampilan halaman beranda dapat dilihat pada gambar 6.   
 
 
Gambar 6 Halaman Beranda Utama 
 
Tampilan halaman beranda dapat dilihat pada gambar 6. 
 
Gambar 7 Laporan Barang Terlaris 
 
Tampilan halaman beranda dapat dilihat pada gambar 7. 
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Tampilan halaman beranda dapat dilihat pada gambar 8. 
 





Berdasarkan hasil penulisan penelitian yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan adanya website sistem informasi crm dan proses sms gateway mempermudah 
perusahaan dalam menyampaikan informasi barang, promo barang, dan produk terbaru 
kepada semua pelanggan.  
2. Website yang dibangun memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk berkomunikasi 
kepada perusahaan. 
3. Sistem crm yang diterapkan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mendapatkan 
semua informasi harga dan produk. 
4. Pihak perusahaan lebih mudah dalam menjaga loyalitas pelanggan melalui informasi detail 





Adapun saran yang diberikan penulis untuk CV. Indah Cemerlang yaitu : 
1. Agar website ini berjalan maksimal diperlukan melakukan pelatihan (training) terlebih 
dahulu, supaya dalam pengoperasian dengan menggunakan teknologi komputerisasi akan 
lebih mudah. 
2. Melakukan backup data secara berkala untuk meminimalisasikan kemungkinan hilangnya 
data - data dari kejadian - kejadian yang tidak diharapkan. 
3. Mengembangkan aplikasi dengan lingkup yang lebih luas seperti pemanfaatan aplikasi 
mobile android. 
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